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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah, 6-8) 
 
“Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sampai semuanya selesai.” 
(Nelson Mandela) 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) pengaruh lingkungan sekolah terhadap 
konsentrasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas XI IPS SMA 
Muhammadiyah 1 Klaten, 2) pengaruh variasi mengajar guru terhadap konsentrasi 
belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 
Klaten, 3) pengaruh lingkungan sekolah dan variasi mengajar guru terhadap 
konsentrasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi kelas XI IPS SMA 
Muhammadiyah 1 Klaten. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 
jurusan IPS di SMA Muhammadiyah 1 Klaten tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 
107 siswa. Pengambilan jumlah sampel di ambil sebanyak 75 siswa dengan 
menggunakan teknik probability sampling dan cara yang digunakan adalah 
proportionate random sampling. Data diperoleh dengan teknik angket dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik regresi ganda, uji-t, uji-F, uji 
koefisien determinasi (R
2
), sumbangan relatif dan efektif. Hasil penelitian 
diperoleh bahwa: (1) ada pengaruh positif lingkungan sekolah terhadap 
konsentrasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Klaten tahun 
ajaran 2018/2019, dengan sumbangan efektif sebesar 17,57%. (2) ada pengaruh 
positif variasi mengajar guru terhadap konsentrasi belajar siswa kelas XI IPS 
SMA Muhammadiyah 1 Klaten tahun ajaran 2018/2019, dengan sumbangan 
efektif sebesar 26,00%. (3) ada pengaruh secara simultan lingkungan sekolah dan 
variasi mengajar guru terhadap konsentrasi belajar siswa kelas XI IPS SMA 
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The purpose of this study was to determine: 1) the influence of the school 
environment on the concentration of student learning on accounting subjects in 
class XI IPS Muhammadiyah 1 High School Klaten, 2) the effect of teacher 
teaching variations on the concentration of student learning on accounting 
subjects in class XI IPS SMA Muhammadiyah 1 Klaten, 3 ) the influence of the 
school environment and teacher teaching variations on the concentration of 
student learning on accounting subjects in the XI IPS class at Muhammadiyah 1 
High School in Klaten. The population in this study was grade XI students 
majoring in Social Sciences at Muhammadiyah 1 High School in Klaten 
2018/2019 as many as 107 students. Taking the number of samples was taken as 
many as 75 students using probability sampling techniques and the method used 
was proportionate random sampling. Data obtained by questionnaire and 
documentation techniques. Data obtained by questionnaire and documentation 
techniques. Data analysis was performed by multiple regression techniques, t-test, 
F-test, determination coefficient test (R2), relative and effective contribution. The 
results showed that: (1) there was a positive effect of the school environment on 
the learning concentration of XI IPS students in Muhammadiyah 1 High School in 
Klaten 2018/2019, with an effective contribution of 17.57%. (2) there is a positive 
influence on teacher teaching variation on the learning concentration of XI IPS 
students at Muhammadiyah 1 High School in Klaten 2018/2019, with an effective 
contribution of 26.00%. (3) there is a simultaneous influence of the school 
environment and teacher teaching variation on the learning concentration of XI 
IPS students at Muhammadiyah 1 High School in Klaten 2018/2019, with R2 of 
43.6%. 
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